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RONDAS, JUGARRETAS y POEMA  
DE CHILE DE GABRIELA MISTRAL
Set de tres libros 
donde se recop-
ilan poemas de 
las “Rondas”, 
“ J u g a r r e t a s ” 
y “Poema de 
Chile” de Ga-
briela Mistral. A 
travès de estos 
libros se pre-
tende fomentar 
Enciclopedia de ciencias que consta de dos 
tomos: 
Tomo 1: Reino Animal
Tomo 2: El Cuerpo Humano
Diseñada para ser usado por niños con discapaci-
dad visual y niños sin discapacidad. Posee porta-
dores de texto en macrotipo y Braille, la trascrip-
ción al sistema braille se encuentra en una lámina 
de PVC transparente sobre la impresión en tinta 
de todas las hojas. Presenta ilustraciones en re-
lieve y con diversas texturas.
Orientada a niños y niñas de 9 a 12 años
MATERIAL DIDÁCTICO
ENCICLOPEDIA INTEGRANDO  
CON-CIENCIAS
Una actividad de Extensión de esta Facultad , 
importante  de conocer, es la creación de  MA-
TERIAL DIDÁCTICO diseñado para ser usado 
por niños con discapacidad visual y niños sin dis-
capacidad,  que es producto del trabajo del equipo 
de Mundo Granja.  Esta línea de trabajo  comenzó 
con la ENCICLOPEDIA INTEGRANDO CON-
CIENCIAS , y continua este año con   RON-
DAS, JUGARRETAS Y POEMA DE CHILE 
DE GABRIELA MISTRAL, (Editorial Universi-
taria) proyectos llevados a cabo por los médicos 
veterinarios  Macarena Ocáriz, Jose Antonio 
Villaroel y Aída Leyton, y financiado por el Consejo 
Nacional De La Cultura Y Arte.
LIBROS
la lectura en niños y niñas con y sin discapacidad 
visual invitandolos a conocer diversas fomas de 
escribir. 
Estos libros están impresos tanto en Braille como 
en macrotipo, su portada presenta ilustraciones a 
color y en relieve esto permite que sea un libro 
de poesía para todos los niños/as y que se puede 
utilizar como complemento en las clases de len-
guaje de los establecimientos educacionales.
Orientados para niños y niñas de NB1 a NB3
